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关于梅尧臣的悼亡诗
林雪云
序论
悼 亡 文 学 ，即 悼 念 亡 故 的 人 的 文 学 ，最 早 可 以 追 溯 到 《诗 经 》(1)，但 自 西 晋  
潘 岳 的 《悼 亡 诗 三 首 》（《文 选 》巻 2 3 ) 出 现 之 后 ，悼 亡 文 学 便 成 为 悼 念 妻 子 的  
专 指 ，只 有 悼 亡 妻 子 的 文 学 作 品 ，才 被 称 为 悼 亡 文 学 。潘 岳 以 后 ，历 朝 历 代 的  
悼 亡 诗 连 绵 不 绝 ，且 名 家 辈 出 ，佳 作 纷 呈 。中 唐 以 后 ，悼 亡 诗 有 了 长 足 的 进 步 ， 
如 韦 应 物 、元 稹 、李 商 隐 等 诗 人 都 有 名 篇 传 世 ，不 乏 佳 作 。对 于 历 代 的 悼 亡  
诗 的 研 究 ，已 经 有 一 些 著 述 发 表 (2)。到 了 北 宋 ，被 南 宋 刘 克 庄 誉 为 宋 诗 的 “ 开 
山 祖 师 ” (3)的 梅 尧 臣 也 写 了 大 量 的 悼 亡 诗 。天 圣 五 年 （1 0 2 7 年 ），2 6 岁的梅 
尧 臣 和 太 子 宾 客 谢 涛 之 女 （时 20 岁 ）结 婚 。庆 历 四 年 （1044年 ），梅 尧臣解去 
吴 兴 的 监 税 官 职 ，乘 船 返 京 城 汴 京 （今 河 南 省 ）。途 中 ，船 至 高 邮 （江 苏 省 ），谢 
氏 病 死 于 船 中 。妻 子 的 突 然 去 世 ，使 郁 郁 不 得 志 的 他 更 是 满 腹 愁 绪 ，于是开  
始 创 作 悼 亡 诗 。两 年 后 （庆 历 六 年 ），梅 尧 臣 再 婚 ，娶 刁 渭 的 女 儿 。但 他 没 有 停  
止 悼 亡 诗 的 创 作 ，从 谢 氏 去 世 的 庆 历 四 年 起 到 庆 历 八 年 ，前 后 五 年 间 ，称不上 
是 纯 粹 的 悼 亡 诗 ，只 是 有 关 亡 妻 的 诗 ，就 超 过 了 4 0 首⑷。中 唐 以 悼 亡 诗 著 名  
的 元 稹 ，也 就 有 3 0 多 首 。没 有 一 个 人 像 梅 尧 臣 一 祥 ，写 过 这 么 多 的 悼 亡 诗 。 
在 此 想 探 求 梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 特 点 ，以 及 他 在 悼 亡 诗 发 展 过 程 中 的 地 位 。另 
外 ，有 关 梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 的 专 论 有 森 山 秀 二 的 《梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 》（《汉 学 研  
究 》第 2 6号 ），文 中 有 一 些 可 商 讨 的 地 方 ，尚 待 研 究 。
1 . 梅 尧 臣 的 阅 历
首 先 ，在 论 述 之 前 ，先 简 单 介 绍 一 下 梅 尧 臣 的 阅 历 。
梅 尧 臣 ，字 圣 俞 ，宣 州 宣 城 （今 安 徽 宣 州 ）人 。咸 平 五 年 （1002年 ）生于宣 
城 。父 亲 梅 让 以 太 子 中 舍 致 仕 。祖 父 和 曾 祖 父 似 乎 都 没 当 过 官 。2 6 岁时梅尧  
臣 和 太 子 宾 客 谢 涛 之 女 結 婚 ，她 就 是 后 来 悼 亡 诗 里 的 悼 亡 对 象 谢 氏 。
梅 尧 臣 最 初 担 任 的 官 是 太 庙 斋 郎 ，它 不 是 通 过 科 举 考 试 而 取 得 的 ，而是 
因 他 叔 父 梅 询 是 高 级 官 僚 （翰 林 侍 读 学 士 ），由 所 谓 的 门 荫 而 获 得 的 。天 圣 8
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年 （103 0 年 ），2 9 岁 的 梅 尧 臣 任 桐 城 （安 徽 省 ）的 主 簿 ，这 之 后 开 始 了 他 的 长  
期 的 地 方 官 僚 生 活 。第 二 年 ，他 转 任 河 南 县 （洛 阳 ）的 主 簿 ，他 的 诗 受 到 河 南  
府 的 长 官 钱 惟 演 的 认 可 。此 外 ，与 终 生 好 友 欧 阳 修 的 交 往 ，也 是 在 这 时 开 始 。
此 后 ,天 圣 10年 （1032年 ），他 担 任 河 阳 县 （河 南 省 ）主 簿 ，第 二 年 转 任 德  
兴 县 令 （江 西 省 ）。之 后 ，他 历 任 了 知 建 德 县 （安 徽 省 ）、知 襄 城 县 （河 南 省 ）、 
湖 州 府 （浙 江 省 ）的 监 税 官 。庆 历 4 年 （1044年 ）、梅 尧 臣 解 去 吴 兴 的 监 税 官  
职 。7月 7 日，在 返 回 汴 京 （开 封 ）的 途 中 ,船 至 高 邮 （江 苏 省 ）三 沟 ，妻子谢氏因 
病 而 亡 ，此 后 他 开 始 了 悼 亡 诗 的 创 作 。
庆 历 5年 （1045年 ），梅 尧 臣 任 忠 武 军 （许 州 .河 南 省 ）节 度 使 判 官 ，第二 
年 ，他 和 都 官 员 外 郎 刁 渭 的 女 儿 結 婚 。8年 （1048 年 ）转 任 镇 安 军 （陈 州 •河  
南 省 ）节 度 使 的 属 官 。此 后 ，皇 佑 元 年 （1 04 9 年 ）他 父 亲 梅 让 去 世 ，梅尧臣回 
故 乡 宣 城 服 丧 ，3年 刚 服 完 丧 ，5年 （1 0 5 3 )母 亲 又 过 世 了 ，他 再 度 回 故 乡 宣 城  
服 丧 。至 和 3年 （1 05 6 年 ），已5 5 岁 的 梅 尧 臣 ，首 次 成 为 中 央 官 僚 （国 子监直 
讲 ）。嘉 佑 2年 （1057年 ）在 知 贡 举 欧 阳 修 帮 助 之 下 担 任 了 科 举 试 验 委 员 （合 
格 者 中 有 苏 轼 兄 弟 、曾 巩 等 ），嘉 佑 5年 （1060年 ）4 月 ，因 染 疫 病 而 亡 ，結束了 
5 9 岁 的 生 涯 。梅 尧 臣 几 乎 都 是 作 为 地 方 官 ，度 过 了 他 的 官 僚 生 涯 ，官 僚 生 涯  
对 他 来 说 可 以 称 得 上 是 不 遇 的 吧 (5)。
2 、梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 特 征 （1)
梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 特 征 ，首 先 可 谈 的 是 ，用 平 易 的 语 言 描 写 深 刻 的 感 情 。
梅 尧 臣 的 诗 歌 以 明 白 流 畅 见 长 ，“ 平 淡 ” 是 他 的 诗 歌 特 色 。“ 平 淡 ” ，原本 
就 是 梅 尧 臣 的 艺 术 追 求 。他 曾 在 其 诗 文 中 多 次 表 示 出 对 诗 歌 平 淡 美 的 羡 慕
(6)，他 的 悼 亡 诗 也 一 祥 ，不 事 雕 琢 。运 用 质 朴 语 言 和 白 描 手 法 写 真 景 ，抒 真 情 ， 
表 现 出 一 种 自 然 天 成 的 平 淡 美 。首 先 ，可 举 的 是 《泪》（1044年 作 ）：
“ 平 生 眼 中 血 ，日 夜 自 涓 涓 。泻 出 愁 肠 苦 ，深 于 浸 沸 泉 。红 颜 将 洗 尽 ， 
白 发 亦 根 连 。此 恨 古 皆 有 ，不 须 愚 与 贤 。”
全 篇 用 出 自 肺 腑 的 真 言 ，不 用 典 故 ，少 加 藻 饰 。通 篇 语 言 朴 素 自 然 ，明白 
如 话 ，而 悼 妻 之 情 却 表 现 得 委 婉 深 挚 ，动 人 心 弦 。
又 如 《秋 夜 感 怀 》（1045年 作 ）道 ：
'风 叶 相 追 逐 ， 庭 响 如 人 行 。独 宿 不 成 寐 ，起 坐 心 屏 营 。哀 哉 齐 体 
人 ，魂 气 今 何 征 。曾 不 若 陨 箨 ，绕 树 犹 有 声 。涕 泪 不 能 止 ，月 落 鸡 号
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鸣。”
一 开 篇 诗 人 就 用 白 描 手 法 写 自 己 的 错 觉 ：“ 风 叶 相 追 逐 ，庭 响 如 人 行 。” 
接 下 来 用 寻 常 的 话 语 直 抒 丧 妻 之 痛 ：“ 独 宿 不 成 寐 ，起 坐 心 屏 营 ” ，将 亡 妻 后  
的 无 限 孤 独 、无 限 凄 凉 之 感 表 达 得 人 骨 三 分 。然 后 自 问 道 ：“ 哀 哉 齐 体 人 ，魂 
气 今 何 征 （妻 子 魂 魄 远 行 到 哪 里 呢 ？）” 问 得 无 意 ，更 见 痴 情 。“ 曾 不 若 陨 捧 ， 
绕 树 犹 有 声 （根 本 比 不 上 剥 落 的 笋 壳 ，它 绕 着 树 还 能 发 出 声 响 ，可妻 子 却 无 声  
无 息 了 ）” ，最 后 两 句 “ 涕 泪 不 能 止 ，月 落 鸡 号 鸣 ” ，不 做 深 文 曲 笔 ，摒 弃 形 容 修  
饰 ，只 用 浅 俗 语 言 和 白 描 手 法 ，巧 妙 勾 勒 出 诗 人 辗 转 难 眠 悲 伤 欲 绝 的 情 景 。 
再 如 《戊 子 正 月 二 十 六 日 夜 梦 》（1048年 作 ）云 ：
“ 自 我 再 婚 来 ，二 年 不 入 梦 。昨 宵 见 颜 色 ，中 夕 生 悲 痛 。暗 灯 露 微 明 ， 
寂 寂 照 梁 栋 。无 端 打 窗 雪 ，更 被 狂 风 送 。”
整 首 诗 以 寻 常 的 口 语 直 接 抒 写 了 自 己 的 近 况 和 对 亡 妻 的 思 念 。虽 然再 
婚 了 ，可 “ 昨 宵 见 颜 色 ，中 夕 生 悲 痛 。暗 灯 露 微 明 ，寂 寂 照 梁 栋 ” ，原 原 本 本 的 写  
出 了 昨 晚 梦 见 妻 子 时 的 悲 伤 ，显 而 易 见 梅 尧 臣 对 前 妻 的 思 念 。
还 有 ，对 日 常 琐 事 的 关 注 也 是 梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 一 个 特 色 。对 日 常 琐 事 的  
关 注 ，以 小 事 为 题 材 ，是 宋 诗 的 整 体 的 一 个 特 色 )7*。被 称 为 宋 诗 的 开 山 祖 师 的  
梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 也 具 有 这 一 特 色 ，譬 如 《正 月 十 五 夜 出 回 》（1045 年 作 ）中写 
到 ：“ 却 还 见 儿 女 ，不 语 鼻 辛 酸 。去 年 与 母 出 ，学 母 施 朱 丹 。今 母 归 下 泉 ，垢面 
衣 少 完 。念 尔 各 尚 幼 ，藏 泪 不 忍 看 （回 到 家 中 看 到 子 女 们 ，话 还 没 说 出 口 鼻 子  
先 酸 。去 年 她 们 跟 随 着 母 亲 出 门 ，学 着 母 亲 一 样 施 粉 。如 今 母 亲 已 经 去 世 ，脸 
脏 衣 服 也 不 完 好 。考 虑 到 她 们 还 没 有 长 大 ，心 里 难 受 不 敢 正 视 他 们 ）” 。通过  
对 回 家 时 ，见 到 失 去 母 爱 的 幼 儿 的 那 幅 日 常 生 活 情 景 的 描 写 ，表 达 出 一 种 悲  
涼 。 可 以 看 到 ，诗 人 的 整 个 心 灵 里 弥 漫 的 是 凄 切 之 情 。
又 如 《怀 悲 》（1045年 作 ）中 写 到 ：“ 夜 缝 每 至 子 ，朝 饭 辄 过 午 （夜 里 缝 补  
衣 服 到 子 时 ，早 饭 却 到 过 午 之 后 ）” 。《元 日 》（1046年 作 ）中 写 妻 子 备 餐 ：“ 草 
率 具 盘 餐 ，约 略 施 粉 黛 （简 单 的 准 备 了 伙 食 ，稍 微 的 化 装 一 下 ）” 等 等 的 例 子 ， 
可 以 说 是 夫 妻 之 间 的 爱 情 是 通 过 日 常 的 生 活 琐 事 来 表 现 。梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 ， 
选 取 过 去 和 妻 子 共 同 生 活 时 的 种 种 日 常 生 活 锁 事 ，对 它 进 行 描 述 ，巧 妙 的 表  
达 出 对 亡 妻 的 深 切 哀 悼 。
以 上 的 两 个 特 征 ，是 梅 尧 臣 的 诗 歌 的 整 体 特 征 ，在 这 里 想 阐 明 的 是 ，在他 
的 悼 亡 诗 里 也 充 分 体 现 了 他 的 诗 歌 的 整 体 特 征 。
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3 、梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 特 征 （2)
第 三 个 特 征 应 该 可 以 说 是 “ 感 物 伤 怀 ，今 昔 対 比 ” 的 表 现 法 。
首 先 ，举 个 简 单 的 极 易 明 白 的 例 子 ，如 《梨 花 忆 》（1046年 作 ）：
“ 欲 问 梨 花 发 ，江 南 信 始 通 。开 因 寒 食 雨 ，落 尽 故 园 风 。白 玉 佳 人 死 ， 
青 铜 宝 镜 空 。今 朝 两 眼 泪 ，怨 苦 属 衰 公 。”
布 满 灰 尘 的 镜 子 里 再 也 映 不 出 妻 子 的 容 颜 。诗 人 在 空 镜 前 ，回忆起亡妻 
的 姿 态 。在 今 昔 対 比 中 诗 人 巨 大 的 悲 痛 和 深 切 的 哀 伤 深 刻 的 表 现 出 来 。再  
看 另 一 个 例 子 ，《悲 书 》（1046年 作 ）中 这 样 写 到 ：
“ 悲 愁 快 于 刀 ，内 割 肝 肠 痛 。有 在 皆 旧 物 ，唯 尔 与 此 共 。衣 裳 昔 所 制 ， 
箧 笥 忍 更 弄 。朝 夕 拜 空 位 ，绘 写 恨 少 动 。虽 死 情 难 迁 ，合 姓 义 已 重 。 
吾 身 行 将 衰 ，同 穴 诗 可 诵 。”
第 3 、4 句 “ 有 在 皆 旧 物 ，唯 尔 与 此 共 （眼 前 还 存 在 的 都 是 旧 物 ，它 们 都 是  
你 生 前 有 关 系 的 东 西 ” 这 是 非 常 直 接 的 表 现 ，之 后 “ 衣 裳 （衣 装 ）” 、“ 箧 筒 （衣 
箱 ）” 、“ 空 位 （牌 位 ）” 、“ 绘 写 （肖像画）” 等 等 ，表 面 上 似 在 罗 列 使 他 联 想 起 妻  
子 的 旧 物 ，实 际 上 暗 地 里 将 现 在 和 过 去 进 行 対 比 ，从 而 表 现 出 自 己 的 哀 思 。
如 同 这 样 ，梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 ，具 有 普 遍 存 在 的 景 存 人 亡 ，感 物 伤 怀 的 情 感  
模 式 。那 些 特 定 的 景 致 旧 物 往 往 是 触 发 作 者 情 感 的 导 火 线 ，换 句 话 来 说 ，这 
些 景 致 旧 物 又 成 了 作 者 表 达 情 感 的 特 定 载 体 。在 这 些 悼 亡 诗 中 ，可 以 看 到 梅  
尧 臣 有 一 种 回 归 心 理 。他 往 往 将 昔 日 的 美 好 生 活 情 景 与 眼 前 悲 伤 愁 苦 的 现  
实 对 照 来 写 ，认 为 过 去 的 一 切 比 现 在 和 将 来 都 美 好 。可 作 为 代 表 的 例 子 是 前  
面 已 引 用 了 一 部 分 的 《元 日 》（1046年 作 ）：
“ 昔 遇 风 雪 时 ，孤 舟 泊 吴 埭 。江 潮 未 应 浦 ，尽 室 坐 相 对 。行 庖 得 海 物 ， 
咸 酸 何 琐 碎 。久 作 北 州 人 ，食 此 欣 已 再 。是 时 值 新 岁 ，庆 拜 乃 唯 内 。 
草 率 具 盘 餐 ，约 略 施 粉 黛 。举 杯 更 献 酬 ，各 尔 祝 鲐 背 。咀 橘 齿 病 酸 ， 
目 已 惊 老 态 。岂 意 未 几 年 ，中 路 苦 失 配 。嘉 辰 众 所 喜 ，悲 泪 我 何 耐 。 
曩 欢 今 已 衰 ，日 月 不 可 赖 。前 视 四 十 春 ，空 期 此 身 在 。世 事 都 厌 闻 ， 
读 书 未 忍 退 。过 目 虽 已 忘 ，宁 舍 心 久 爱 。何 当 往 京 口 ，竹 里 翦 荒 秽  
(8)。行 歌 乐 暮 节 ，薪 菽 甘 自 刈 。”
第 16句 为 止 的 前 半 部 分 ，诗 人 回 想 起 往 昔 乗 船 的 旅 途 中 ，船 停 在 今 江 苏  
润 州 ，与 爱 妻 一 起 围 坐 在 小 饭 桌 前 ，迎 接 元 旦 的 情 景 。这 是 庆 历 2 年 （1042
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年 ）的 事 ，当 时 ，梅 尧 臣 写 有 五 言 古 诗 《岁 日 旅 泊 家 人 相 与 为 寿 》，在 此 引 用 如  
下 ：
“ 舟 中 逢 献 岁 ，风 雨 送 余 寒 。推 年 增 渐 老 ，永 怀 殊 鲜 欢 。江 边 无 车 马 ， 
监 里 对 衣 冠 。孺 人 相 庆 拜 ，共 坐 列 杯 盘 。盘 中 多 橘 柚 ，未 咀 齿 已 酸 。 
饮 酒 复 先 醉 ，颇 觉 量 不 宽 。岸 梅 欲 破 萼 ，野 水 微 生 澜 。来 者 即 为 新 ， 
过 者 故 为 残 。何 言 昨 日 趣 ，乃 作 去 年 观 。时 节 未 变 易 ，人 世 良 可  
叹。”
这 两 首 诗 描 写 的 情 景 非 常 相 似 。当 时 与 妻 子 共 同 生 活 的 一 个 片 断 ，对梅 
尧 臣 来 说 ，可 以 说 是 印 象 深 刻 而 贵 重 的 东 西 。然 而 17句 以 后 ，突 然 一 转 为 “ 岂 
意 未 儿 年 ，中 路 苦 失 配 （怎 料 到 没 有 几 年 ，半 路 里 痛 苦 的 失 去 配 偶 ）” ，描写现  
在 的 悲 伤 。最 后 ，“ 何 当 往 京 口 ，竹 里 翦 荒 秽 。行 歌 乐 暮 节 ，薪 菽 甘 自 刈 ” 在希 
望 能 够 归 隐 的 言 语 中 结 束 全 诗 。
再 有 ，第 4 个 特 征 应 是 “ 写 梦 的 诗 ” ，也 就 是 ，很 多 诗 是 通 过 梦 来 描 写 亡  
妻 的 。
这 种 手 法 从 元 稹 等 人 的 诗 中 也 能 看 到 。可 梅 尧 臣 似 乎 很 频 繁 地 在 梦 里  
见 到 亡 妻 ，他 的 这 类 诗 歌 很 显 著 。首 先 ，有 前 面 已 经 举 到 的 《戊 子 正 月 二 十 六  
日 夜 梦 》（1 0 4 8 年 作 ）。另 外 还 有 ，《来 梦 》（1 0 4 5 年 作 ）、《梦 感 》（1 0 4 5 年 
作 ）、《不 知 梦 》（1 0 4 6 年 作 ）、《梦 觉 》（1 0 4 6 年 作 ）、《椹 溪 书 梦 》（1 04 6 年 
作 ）、《零 树 铺 夕 梦 》（1046年 作 ）、《睡 意 》（104 6 年 作 ）、《三 月 十 四 日 汝 州  
梦 》（1 04 6 年 作 ）、《丙 戌 五 月 二 十 二 日 昼 寝 梦 亡 妻 谢 氏 同 在 江 上 早 行 云 云 》 
(1 0 4 6 年 作 ）《梦 睹 》（1046年 作 ）等 十 首 。我 们 先 看 看 最 初 的 诗 《来 梦 》：
“ 忽 来 梦 我 ，于 水 之 左 ，不 语 而 坐 。忽 来 梦 余 ，于 山 之 隅 ，不 语 而 居 。 
水 果 水 乎 ，不 见 其 逝 。山 果 山 乎 ，不 见 其 途 。尔 果 尔 乎 ，不 见 其 徂 。 
觉 而 无 物 ，泣 涕 涟 如 ，是 欤 非 欤 。”
借 梦 写 亡 妻 的 诗 歌 ，在 梅 尧 臣 以 前 早 就 存 在 了 。可 象 这 首 诗 一 祥 ，全诗  
采 用 《诗 经 》四 言 成 句 的 创 作 手 法 ,很 庄 重 的 表 达 出 梦 见 亡 妻 的 喜 悦 和 犹 疑  
不 决 ，以 及 梦 醒 之 后 的 痛 苦 和 悲 伤 ，可 以 说 是 很 少 见 的 。其 次 能 引 人 关 注 的  
是 《灵 树 铺 夕 梦 》：
“ 昼 梦 同 坐 偶 ，夕 梦 立 我 左 。自 置 五 色 丝 ，色 透 缣 囊 过 。意 在 留 补 缀 ， 
恐 衣 或 绽 破 。殁 仍 忧 我 身 ，使 存 心 得 堕 。”
早 晚 梦 见 妻 子 在 自 己 身 边 （“ 昼 梦 同 坐 偶 ，夕 梦 立 我 左 ” ），妻 子 逝 去 后 ，仍
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关 爱 和 牵 挂 着 诗 人 的 冷 暖 （“ 殁 仍 忧 我 身 ” ），象 这 样 直 接 的 描 写 ，梅 尧 臣 以 前  
的 诗 人 中 从 未 见 过 。再 可 举 的 是 《椹 涧 昼 梦 》：
“ 谁 谓 死 无 知 ，每 出 辄 来 梦 。岂 其 忧 在 途 ，似 亦 会 相 送 。初 看 不 异 昔 ， 
及 寤 始 悲 痛 。人 间 转 面 非 ，清 魂 殁 犹 共 。”
诗 人 写 到 “ 谁 谓 死 无 知 ，每 出 辄 来 梦 ” ，他 认 为 妻 子 死 而 有 知 ，毎 回 自 己 外  
出 时 妻 子 总 会 在 梦 中 出 现 ，“ 芭 其 忧 在 途 ，似 亦 会 相 送 ” ，仿 佛 已 故 的 妻 子 还 在  
担 心 自 己 在 离 家 途 中 的 冷 暖 ，总 是 来 告 別 相 送 。当 然 “ 及 寤 始 悲 痛 ” ，一 旦 醒  
来 悲 痛 总 无 法 抑 制 。到 此 诗 歌 并 未 结 束 ，进 一 步 写 到 “ 人 间 转 面 非 ，清魂殁犹 
共 ” ，人 世 无 法 推 測 ，妻 子 虽 已 去 世 ，但 她 的 魂 魄 似 乎 还 与 自 己 在 一 起 。在此表 
现 了 对 亡 妻 的 深 厚 感 情 ，同 时 也 更 深 一 层 地 传 达 出 悲 苦 的 思 念 。
4 、 梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 特 征 （3)
最 后 ，第 五 个 特 征 可 以 说 是 “ 由 悼 亡 转 为 自 悼 ” 的 这 一 特 点 。
痛 失 患 难 与 共 、相 濡 以 沫 17年 的 爱 侣 ，在 梅 尧 臣 一 生 无 数 的 打 击 中 是 受  
创 最 巨 的 。所 以 梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 不 纯 是 悼 念 之 情 ，还 有 一 种 作 为 地 方 官 僚 的  
人 生 的 感 慨 。如 《秋 日 舟 中 有 感 》中 这 样 写 道 ：
“ 天 乎 余 困 甚 ，失 偶 泪 傍 沱 。世 事 随 时 远 ，秋 风 顺 水 多 。鳏 鱼 空 恋 穴 ， 
独 鸟 未 离 柯 。岁 月 都 无 几 ，存 亡 可 奈 何 。儿 娇 从 自 哭 ，婢 騃 不 能 呵 。 
已 觉 愁 容 改 ，休 将 旧 鉴 磨 。弊 衣 留 暗 垢 ，残 药 恨 沉 疴 。
此 诗 作 于 庆 历 四 年 （1044年 ），丧 妻 后 不 久 写 的 ，梅 尧 臣 已 四 十 三 岁 。他 
沉 沦 下 僚 ，郁 郁 不 得 志 。由 第 一 句 “ 天 乎 余 困 甚 ” 开 始 就 不 断 的 叙 写 着 丧 妻 的  
悲 痛 ,到 最 后 两 句 “ 斗 厌 驱 驱 役 ，终 期 老 薛 萝 ” ，突 然 间 厌 恶 忙 忙 碌 碌 的 地 方 官  
僚 生 活 ，很 想 归 隐 而 去 。他 在 抒 写 自 己 突 然 间 很 想 归 隐 的 情 思 中 結 束 了 全  
诗 。第 15句 的 开 头 助 词 “ 斗 ” 作 为 “ 突 然 、一 下 ” 的 使 用 方 法 非 常 的 巧 妙 。
在 地 方 郁 居 生 活 时 ，梅 尧 臣 强 烈 的 感 到 自 己 的 怀 才 不 遇 。虽 然 只 是 细 微  
的 ，让 他 这 种 心 情 能 有 所 轻 松 的 ，是 妻 子 谢 氏 的 存 在 。这 在 前 面 已 经 列 挙 的  
一 些 诗 可 以 清 楚 地 看 到 。还 有 一 个 例 子 就 是 《初 冬 夜 坐 忆 桐 城 山 行 》，这里引 
用 一 部 分 看 看 ：
“ 我 昔 吏 桐 乡 ，穷 山 使 屡 蹑 。路 险 独 后 来 ，心 危 常 苜 怯 。… 归来抚  
童 仆 ，前 事 语 妻 妾 。吾 妻 常 有 言 ，艰 勤 壮 时 业 。安 慕 终 日 间 ，笑媚看 
妇 靥 。自 是 甘 努 力 ，于 今 无 所 慑 。… … ”
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这 是 梅 尧 臣 回 想 2 9 岁 时 ，担 任 桐 城 县 主 簿 闯 进 深 山 时 的 提 心 吊 胆 及 归  
来 后 与 谢 氏 对 话 的 诗 。梅 尧 臣 回 家 后 ，其 妻 苦 言 相 劝 他 “ 艰 勤 壮 时 业 ，安慕终  
曰间，笑 媚 看 妇 靥 。” 另 外 ，在 谢 氏 生 前 作 的 诗 作 中 ，如 前 面 已 列 举 的 《岁曰旅 
泊 家 人 相 与 为 寿 》中 也 能 看 到 这 一 点 。可 以 说 谢 氏 的 亡 故 ，留 在 梅 尧 臣 眼 前  
的 ，就 只 有 作 为 地 方 官 僚 不 遇 的 现 实 。所 以 ，在 梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 里 ，有 时 流 露  
出 对 自 己 身 世 的 感 叹 以 及 想 归 隐 的 心 思 。这 里 ,最 后 再 挙 《睡 意 》为 例 ：
“ 少 时 好 睡 常 不 足 ，上 事 亲 尊 日 拘 束 。夜 吟 朝 诵 无 暂 休 ，目觜生疮臂 
消 肉 。今 逾 四 十 无 所 闻 ，又 况 丧 妻 仍 独 宿 。虚 堂 净 扫 焚 清 香 ，安寝 
都 忘 世 间 欲 。花 时 啼 鸟 不 妨 喧 ，清 暑 北 窗 聊 避 燠 。叶 落 夜 雨 声 满  
堦 ，雪 下 晓 寒 低 压 屋 。四 时 自 得 兴 味 佳 ，岂 必 锵 金 与 鸣 玉 。万 事 易 
厌 此 不 厌 ，真 可 养 恬 无 夭 促 。且 梦 庄 周 化 蝴 蝶 ，焉 顾 仲 尼 讥 朽 木 。 
人 事 几 不 如 梦 中 ，休 用 区 区 走 荣 禄 。”
诗 人 回 顾 自 己 “ 少 时 好 睡 常 不 足 ，上 事 亲 尊 日 拘 束 ” ，年 轻 时 因 伺 候 父 母  
每 天 受 到 很 大 约 束 ，总 觉 得 睡 眠 不 足 ，是 因 为 “ 夜 吟 朝 诵 无 暂 休 ，目觜生疮臂 
消 肉 ” ，日 月 读 书 ，一 刻 不 得 停 止 ，眼 眶 发 黑 身 心 疲 惫 。而 “ 今 逾 四 十 无 所 闻 ，又 
况 丧 妻 仍 独 宿 ” ，现 在 已 步 人 四 十 却 仍 默 默 无 闻 、毫 无 建 树 ，又 何 况 妻 子 死 去  
自 己 仍 然 独 居 。于 是 他 只 能 退 而 “ 虚 堂 净 扫 焚 清 香 ，安 寝 都 忘 世 间 欲 ” ，在打 
扫 干 净 没 有 人 气 的 庭 院 里 点 燃 清 香 ，安 然 人 梦 忘 记 人 世 间 的 一 切 欲 望 。这里 
也 是 在 描 写 妻 子 的 不 在 的 同 时 ，紧 接 着 叙 写 自 己 的 不 遇 。于 是 ，在 四 季 的 转  
变 中 ，描 写 了 自 己 悠 然 自 得 地 安 度 日 子 。最 后 四 句 写 到 “ 且 梦 庄 周 化 蝴 蝶 ，焉 
顾 仲 尼 讥 朽 木 ” ，姑 且 梦 见 庄 周 化 为 蝴 蝶 ，哪 管 仲 尼 讥 笑 我 是 朽 木 不 可 雕 呢  
(9)。“ 人 事 几 不 如 梦 中 ，休 用 区 区 走 荣 禄 ” ，人 世 几 乎 不 如 梦 中 ，不 要 费 力 去 追  
求 功 名 利 禄 。这 首 诗 ，看 似 描 述 的 很 悠 闲 ，可 “ 又 况 丧 妻 仍 独 宿 ” 这 句 却 很 沉  
重 ，溶 人 了 自 己 沉 重 的 悲 痛 之 情 。表 达 自 己 的 归 隐 志 向 ，可 以 说 是 自 古 以 来  
诗 人 们 的 一 个 常 套 。可 在 梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 里 ，能 切 实 感 到 的 是 ，他 不 是 在 摆  
个 样 子 而 已 。
5 、梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 在 历 史 上 的 位 置 （1)
古 代 士 大 夫 凭 吊 内 室 往 往 会 遭 来 非 议 ，或 者 被 认 为 是 不 思 进 取 眷 恋 室  
帷 。因 而 ，大 诗 人 苏 轼 也 只 好 十 年 后 才 吟 咏 出 ：“ 十 年 生 死 两 茫 茫 ” （《江城 
子 》），除 此 之 外 未 见 其 对 前 妻 王 氏 有 别 的 悼 亡 作 品 。可 以 说 ，悼 亡 文 学 在 祭
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悼 文 学 发 展 过 程 中 显 得 举 步 维 艰 。中 国 社 会 几 千 年 来 信 奉 的 是 儒 家 经 典 ，它 
也 宣 扬 “ 仁 者 爱 人 （仁 爱 的 人 爱 护 百 姓 ）” （《孟 子 》离 娄 • 下 ），然 而 这 只 是 一  
种 政 治 手 段 ，它 实 质 宣 扬 的 是 一 种 男 性 意 识 。它 要 求 男 性 “ 修 身 、齐 家 、治 
国 、平 天 下 ” （《礼 记 •大 学 》），“ 立 德 、立 功 、立 言 ” （《左 传 》襄 公 二 十 四 年 ），对 
女 性 则 要 求 “ 三 从 四 德 ” (1Q)。正 是 这 种 男 性 的 专 制 意 识 影 响 了 夫 妻 间 情 感 的  
正 常 沟 通 和 表 露 。儒 家 思 想 限 制 了 夫 妻 情 感 的 正 常 表 达 ，但 情 感 的 洪 流 毕 竟  
阻 挡 不 住 。晋 代 潘 岳 的 《悼 亡 三 首 》，既 继 承 了 前 代 作 品 基 本 表 达 方 法 ，又开  
创 了 悼 亡 诗 新 的 艺 术 境 界 。他 第 一 次 在 诗 中 淋 漓 尽 致 地 吐 露 了 一 个 丈 夫 对  
亡 妻 的 怀 悼 深 情 ，打 破 了 礼 教 的 设 防 。到 唐 朝 悼 亡 诗 有 了 较 大 的 发 展 ，如中 
唐 的 韦 应 物 、元 稹 以 及 晚 唐 的 李 商 隐 等 诗 人 都 有 悼 亡 作 品 传 世 。宋 时 不 但  
有 悼 亡 诗 ，而 且 出 现 了 悼 亡 词 ，代 表 人 物 就 是 梅 尧 臣 、苏 轼 等 。
从 悼 亡 诗 发 展 脉 络 来 看 ,梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 不 仅 对 传 统 的 悼 亡 诗 有 所 学  
习 、有 所 継 承 ，而 且 有 所 创 新 、有 所 发 展 ，对 紧 承 其 后 的 悼 亡 词 的 出 现 和 发 展  
产 生 了 一 定 的 影 响 。他 的 悼 亡 诗 继 承 了 潘 岳 、韦 应 物 、元 積 、李 商 隐 等 诗 人  
的 特 点 ，以 下 试 分 析 他 们 的 异 同 点 。
在 第 2 章 到 第 4 章 里 ，列 挙 了 梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 5个 特 征 。其 中 第 1 的白描 
和 第 2 的 对 日 常 生 活 的 关 注 ，显 而 易 见 是 受 到 中 唐 诗 歌 的 影 响 的 。韦 应 物 、 
元 稹 等 人 的 悼 亡 诗 中 可 以 看 到 这 一 点 。因 此 ，有 关 这 一 方 面 的 内 容 ，这 里不 
作 详 细 论 述 。以 下 ，在 对 第 3 到 第 5个 特 征 的 关 注 中 ，想 探 讨 一 下 梅 尧 臣 从 历  
代 的 悼 亡 诗 中 继 承 了 什 么 ，发 展 了 什 么 ，创 造 了 什 么 。
首 先 、在 継 承 方 面 ，第 一 想 论 述 的 是 ，在 前 文 梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 特 征 部 分  
已 列 举 的 第 3 点 ，“ 感 物 伤 杯 、今 昔 対 比 ” 的 情 感 模 式 。在 悼 亡 诗 里 ，真 正将景 
存 人 亡 ，感 物 伤 怀 的 表 现 机 制 模 式 化 的 应 该 是 潘 岳 的 《悼 亡 三 首 》。其 第 一 首  
诗 内 容 如 下 ：
“ 望 庐 思 其 人 ，入 室 想 所 历 。帏 屏 无 仿 佛 ，翰 墨 有 余 迹 。流 芳 未 及 歇 ， 
遗 挂 犹 在 壁 。”
潘 岳 借 助 对 亡 妻 故 物 进 行 铺 叙 状 写 ，表 达 出 真 挚 的 沉 痛 哀 悼 之 情 。其 
后 ，江 淹 《悼 室 人 十 首 》其 五 （逯 钦 立 《先 秦 汉 魏 晋 南 北 朝 诗 》中 册 1 5 8 4 页 ） 
“ 秋 至 捣 罗 纨 ，泪 满 未 能 开 （到 秋 天 捣 捶 白 色 细 絹 ，泪 水 满 眶 无 法 拆 解 开 它 ” ） 
:沈 约 《悼 亡 》（同 上 1 64 7 页 ）“ 游 尘 掩 虚 席 ，孤 帐 覆 空 床 （飘 浮 的 尘 埃 掩 盖 着  
空 席 ，孤 一 的 蚊 帐 覆 盖 着 空 床 ” 等 等 都 表 现 了 景 存 人 亡 ，感 物 伤 怀 这 一 伤 逝 主
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题 。
悼 亡 诗 发 展 到 唐 代 ，景 存 人 亡 、感 物 伤 怀 这 一 情 感 模 式 的 表 达 比 前 代 更  
加 具 体 细 腻 。元 稹 的 《遣 悲 怀 三 首 •其 二 》就 是 其 代 表 (11):
“ 昔 日 戏 言 身 后 意 ，今 朝 都 到 眼 前 来 。衣 裳 已 施 行 看 尽 ，针 线 犹 存 未  
忍 开 。尚 想 旧 情 怜 婢 仆 ，也 曾 因 梦 送 钱 财 。诚 知 此 恨 人 人 有 ，贫贱 
夫 妻 百 事 哀 。”
诗 中 也 写 到 人 亡 物 在 ，触 目 生 悲 。昔 时 的 “ 戏 言 ” 变 成 “ 眼 前 ” 的 现 实 ；看 
到 曾 经 在 妻 子 身 边 的 婢 仆 也 平 添 了 一 层 哀 怜 的 想 法 ，这 是 他 思 念 妻 子 情 感  
的 嫁 接 ，也 是 作 者 伤 悼 之 情 的 自 然 流 露 。
韦 应 物 也 一 祥 ，他 的 《出还》：
“ 昔 出 喜 还 家 ，今 还 独 伤 意 。入 室 掩 无 光 ，衔 哀 写 虚 位 。凄 凄 动 幽 幔 ， 
寂 寂 惊 寒 吹 。幼 女 复 何 知 ，时 来 庭 下 戏 。咨 嗟 曰 复 老 ，错 莫 身 如 寄 。 
家 人 劝 我 滄 ，对 案 空 垂 泪 。”
也 是 运 用 了 今 昔 对 比 的 手 法 ，诗 中 通 过 昔 日 与 现 在 出 还 归 家 的 对 比 来  
表 达 对 亡 妻 深 深 的 怀 念 。旧 室 已 “ 无 光 ” ，寒 风 忽 然 吹 动 “ 幽 幔 ” ，表 现 了 “ 物 
还 在 、人 已 去 、泪 空 垂 ” 的 凄 凉 之 感 。生 活 中 平 凡 的 小 事 出 还 ，被 作 者 用 来 表  
达 厚 重 的 情 感 显 得 那 么 真 切 感 人 。还 有 ，晚 唐 的 李 商 隐 “ 玉 簟 失 柔 肤 ，但见  
蒙 罗 碧 。… … 归 来 已 不 见 ，锦 瑟 长 于 人 （席 子 里 没 有 了 妻 子 的 身 体 ，只见到覆 
盖 的 翠 被 … … 回 来 时 已 见 不 到 妻 子 ，锦 瑟 的 生 命 犹 长 于 人 ）” （《房 中 曲 》）也 
同 样 运 用 了 这 一 手 法 。
景 物 作 为 悼 亡 作 品 中 的 被 対 象 化 、情 感 化 的 表 现 机 制 ，被 历 代 追 悼 者 道  
出 ，到 了 宋 代 ，梅 尧 臣 继 承 了 这 一 情 感 模 式 ，有 了 诸 如 《悲 书 》：“ 有 在 皆 旧 物 ， 
唯 尔 与 此 共 。衣 裳 昔 所 制 ，箧 筲 忍 更 弄 ” 等 的 景 存 人 亡 ， 感 物 伤 怀 的 表 现 手  
法 。
其 次 ，梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 继 承 了 前 代 的 特 点 的 还 有 ，通 过 梦 来 表 达 对 亡 妻  
的 思 念 的 表 现 方 法 。
以 梦 的 意 象 来 表 达 情 感 、表 达 追 悼 更 显 生 动 、真 切 。潘 岳 的 《悼 亡 三 首 》 
就 有 了 梦 的 痕 迹 “ 寝 息 何 时 忘 ，沉 忧 日 盈 积 （睡 时 醒 时 都 未 曾 忘 记 ，沉 痛 的 优  
思 日 益 累 积 着 ）” （其 一 ），发 展 到 唐 朝 这 种 情 感 模 式 已 被 普 遍 运 用 。例 如 ,韦  
应 物 《感 梦 》：
“ 岁 月 转 芜 漫 ，形 影 长 寂 寥 。仿 佛 观 微 梦 ，感 叹 起 中 宵 。绵 思 霭 流 月 ，
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惊 魂 讽 回 飚 。谁 念 兹 夕 永 ，坐 令 颜 鬓 凋 。”
另 外 ，元 稹 也 有 《感 梦 》诗 一 首 ：
“ 行 吟 坐 叹 知 何 极 ，影 绝 魂 销 动 隔 年 。今 夜 商 山 馆 中 梦 ，分 明 同 在 后  
堂 前 。”
两 首 同 题 诗 主 题 相 同 ，但 表 达 方 式 却 各 具 特 色 ，前 者 将 悼 亡 与 自 悼 相 结  
合 表 达 无 可 挽 回 的 情 感 ，而 后 者 反 映 的 是 刻 膏 铭 心 的 眷 恋 之 情 。到 了 梅 尧  
臣 ，他 的 《来 梦 》又 是 另 一 番 韵 味 ，这 首 诗 前 面 已 经 列 举 过 了 ，这 里 姑 且 再 引 一  
下 原 文 。该 诗 以 四 言 成 句 的 创 作 手 法 表 达 出 强 烈 的 思 念 之 情 和 哀 痛 之 意 。
“ 忽 来 梦 我 ，于 水 之 左 ，不 语 而 坐 。忽 来 梦 余 ，于 山 之 隅 ，不 语 而 居 。 
水 果 水 乎 ，不 见 其 逝 。山 果 山 乎 ，不 见 其 途 。尔 果 尔 乎 ，不 见 其 徂 。 
觉 而 无 物 ，泣 涕 涟 如 ，是 欤 非 欤 。”
诗 人 们 強 烈 的 情 感 通 过 梦 的 方 式 得 到 满 足 ，在 悼 亡 作 品 中 梦 意 象 又 将  
这 一 情 感 淋 漓 尽 致 地 传 达 给 了 读 者 。可 以 说 “ 梦 ” 在 悼 亡 主 体 与 悼 亡 対 象 ，悼 
亡 主 体 与 读 者 之 间 起 到 了 双 重 媒 介 的 作 用 。因 此 ，除 了 以 上 提 到 的 诗 作 外 还  
有 ：元 稹 的 《梦 井 》、李 商 隐 的 《七 月 二 十 九 日 崇 让 宅 宴 作 》、梅 尧 臣 的 《梦 睹 》 
等 (12)悼 亡 诗 中 都 出 现 了 梦 的 意 象 。因 思 而 梦 ，由 梦 达 情 的 这 一 表 现 模 式 是 悼  
亡 主 体 的 重 要 表 现 手 段 之 一 。其 中 ，潘 岳 的 《悼 亡 三 首 》对 后 代 的 诗 作 起 着 必  
然 的 影 响 ，梅 尧 臣 也 间 接 受 其 影 响 。这 里 还 想 关 注 下 面 这 首 诗 ，虽 然 在 第 2章 
里 已 列 举 过 ，在 这 里 不 厌 其 烦 再 度 引 用 。《戊 子 正 月 二 十 六 日 夜 梦 》：
“ 自 我 再 婚 来 ， 二 年 不 入 梦 。昨 宵 见 颜 色 ， 中 夕 生 悲 痛 。暗灯露微 
明， 寂 寂 照 梁 栋 。无 端 打 窗 雪 ，更 被 狂 风 送 。”
诗 中 “ ！！我 再 婚 来 ，二 年 不 入 梦 ” 指 的 是 与 刁 氏 再 婚 以 来 ，两 年 来 前 妻 都  
没 有 再 在 梦 中 出 现 。但 是 ，不 仅 是 梦 中 没 有 见 到 妻 子 （这 里 不 去 管 它 是 否 是  
事 实 ），似 乎 连 悼 亡 诗 也 没 再 创 作 了 。这 参 照 注 释 （4 ) 即 可 显 而 易 见 。也就是 
说 ，再 婚 后 ，当 梅 尧 臣 再 度 幵 始 叙 写 对 亡 妻 的 思 念 的 情 感 时 ，它 是 借 助 梦 来 传  
达 的 。这 令 人 想 起 苏 轼 有 名 的 悼 亡 词 《江 城 子 》，这 首 词 的 小 题 是 《乙卯正 
月 二 十 夜 记 梦 》，和 梅 尧 臣 的 诗 题 极 其 相 似 。 ’
“ 十 年 生 死 两 茫 茫 ，不 思 量 ，苜难忘。千 里 孤 坟 ，无 处 话 凄 凉 。纵使相 
逢 应 不 识 ，尘 满 面 ，鬓 如 霜 。 夜 来 幽 梦 忽 还 乡 。小 轩 窗 ，正 梳 妆 。 
相 顾 无 言 ，惟 有 泪 千 行 。料 得 年 年 肠 断 处 ，明 月 夜 ，短 松 冈 。”
苏 轼 也 是 在 治 平 2年 （1 0 6 5 )妻 子 王 氏 离 世 而 去 ，熙 宁 2年 （1 0 6 9 )再娶
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王 氏 的 表 妹 为 继 室 。这 首 词 写 于 熙 宁 8 年 （1 0 7 5 )。诗 人 已 经 有 了 继 室 ，然 
而 ，时 时 的 涌 起 对 前 妻 的 思 念 。借 梦 来 表 达 对 前 妻 的 情 感 ，可 以 说 是 从 梅 尧  
臣 开 始 的 吧 。
6 、梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 在 历 史 上 的 位 置 （2)
接 下 来 ，想 叙 述 一 下 梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 所 发 展 、所 创 新 的 方 面 。
悼 亡 诗 都 是 以 一 种 追 悼 的 形 式 来 表 达 创 作 主 体 的 情 感 ，伤 悼 对 象 生 前  
留 给 伤 悼 主 体 的 恩 爱 与 温 馨 只 能 成 为 美 好 的 回 忆 。追 忆 使 得 “ 贱 内 ” 的价值  
直 线 上 升 ，以 至 于 妻 子 生 前 的 某 些 缺 憾 之 处 也 变 得 美 好 。潘 岳 《悼 亡 三 首 》 
“ 奈 何 悼 淑 丽 ，仪 容 永 潜 息 ” （其 三 ）：元 稹 《遣 悲 怀 三 首 》（其 一 ）：
“ 谢 公 最 小 偏 怜 女 ，嫁 舆 黔 娄 百 事 乖 。顾 我 无 衣 搜 画 箧 ，泥 他 沽 酒 拔  
金 钗 。野 蔬 充 膳 甘 长 藿 ，落 叶 添 薪 仰 古 槐 。今 日 俸 钱 过 十 万 ，与君 
营 奠 复 营 斋 。”
这 些 诗 有 的 是 直 接 赞 美 ，有 的 则 是 通 过 一 个 个 生 活 细 节 来 表 现 亡 妻 的  
贤 淑 勤 劳 、柔 顺 温 和 的 品 质 。
那 么 ，梅 尧 臣 的 悼 亡 诗 又 是 怎 样 的 呢 ？可 以 说 是 ，是 侧 重 描 写 亡 妻 的  
“ 善 ” 。比 如 ，《怀 悲 》（1045年 作 ）这 样 写 到 ：
“ 自 尔 归 我 家 ，未 尝 厌 贫 窭 。夜 缝 每 至 子 ，朝 饭 辄 过 午 。十 日 九 食 齑 ， 
一 曰 傥 有 脯 。东 西 十 八 年 ，相 与 同 甘 苦 。本 期 百 岁 恩 ，岂 料 一 夕 去 。 
尚 念 临 终 时 ，拊 我 不 能 语 。此 身 今 虽 存 ，竟 当 共 为 土 。’’
诗 人 以 细 腻 的 笔 触 追 忆 亡 妻 生 前 同 自 己 休 戚 与 共 、举 案 齐 眉 、相敬如 
宾 的 生 活 细 节 ，突 出 显 现 了 亡 妻 的 娴 淑 芳 德 、至 善 至 美 的 高 尚 情 操 。正因为  
亡 妻 生 前 柔 顺 贤 恵 、至 善 至 诚 ，才 会 使 诗 人 在 妻 子 死 后 ，有 “ 竟 当 共 为 土 ” 、 
“ 终 当 与 同 穴 ，未 死 泪 涟 涟 （我 终 究 与 你 同 穴 是 理 所 当 然 的 ，不 过 我 现 在 还 未  
死 ，这 使 我 泪 流 不 停 ）” （《悼 亡 三 首 》其 一 ）的 真 情 至 现 。诗 人 用 最 深 挚 朴 素 言  
辞 承 载 了 厚 重 的 情 感 ，表 达 了 自 己 独 活 惨 然 无 限 悲 痛 。在 展 现 亡 妻 这 一 伤 逝  
情 感 机 制 中 ，梅 尧 臣 并 没 有 被 传 统 模 式 所 束 缚 ，而 是 在 前 人 的 基 础 上 融 会 贯  
通 ，独 创 生 新 ，“ 亡 妻 ” 的 形 象 在 他 的 笔 下 得 到 了 前 所 未 有 的 展 现 。
首 先 ，亡 妻 以 平 等 的 地 位 和 鮮 明 的 形 象 在 悼 亡 诗 歌 中 出 现 。中国社会进  
人 父 权 社 会 后 逐 渐 形 成 了 重 男 轻 女 的 风 习 ，后 经 儒 家 站 在 伦 理 角 度 用 “ 礼 
义 ” 给 重 男 轻 女 这 一 思 想 披 上 一 层 合 法 的 外 衣 ，女 子 地 位 下 降 就 成 为 定 论 。
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在 中 国 传 统 的 封 建 礼 教 社 会 中 ，女 性 没 有 独 立 的 人 格 ，妻 子 对 于 丈 夫 来 说 ，只 
是 附 属 物 。男 主 外 ，女 司 内 ，在 一 个 家 庭 中 分 エ 而 治 是 非 常 正 常 的 。女 子 “ 从 
一 而 终 ” （《周 易 • 恒 》），对 丈 夫 恪 尽 妇 责 ，夫 在 家 则 “ 入 厨 下 ” （王 建 《新嫁 
娘 》），“ 弄 机 抒 ” （刘 禹 锡 《韩 十 八 侍 御 见 示 岳 阳 楼 别 窦 司 直 诗 国 令 属 和 重 以  
自 述 故 足 成 六 十 二 韵 》）；夫 在 外 则 “ 寄 寒 衣 ” （张 汝 《相 和 歌 辞 • 怨 待 》）。为 
了 不 遭 非 议 ，对 如 此 这 般 贤 惠 的 妻 子 ，丈 夫 纵 有 千 种 情 思 ，万 般 厚 意 ，也 只 能  
含 蓄 婉 转 。潘 岳 的 “ 徘 徊 墟 墓 间 ，欲 去 复 不 忍 。徘 徊 不 忍 去 ，徒 倚 步 踯 躅 （在墟 
墓 间 徘 徊 ，想 离 去 又 不 忍 。徘 徊 着 不 忍 离 去 ，凭 借 着 脚 步 移 动 踯 躅 ）” （《悼亡 
三 首 》）、李 商 隐 “ 娇 郎 痴 若 云 ，抱 日 西 帘 晓 （娇 儿 痴 傻 ，如 不 知 出 岫 的 白 云 ，不 
知 伤 痛 ，朝 阳 高 照 ，仍 抱 日 酣 眠 ）” （《房 中 曲 》）等 ，他 们 符 合 的 是 中 国 传 统 美  
学 观 宣 扬 的 “ 含 蓄 美 ” 。而 梅 尧 臣 则 不 顾 世 俗 讽 议 ，放 胆 直 言 ：
“ 结 发 为 夫 妻 ，于 今 十 七 年 。相 看 犹 不 足 ，何 况 是 长 捐 ！” （《悼 亡 三  
首》其 一 ）
“ 虽 死 情 难 迁 ，合 姓 义 已 重 ” （《悲 书 》）
这 里 ，诗 人 以 真 挚 无 比 的 情 怀 ，从 不 同 方 面 表 述 了 爱 妻 在 自 己 心 目 中 的
重 要 地 位 。他 以 其 独 具 的 丰 富 情 感 和 笔 触 ，酣 畅 淋 漓 地 刻 画 了 亡 妻 的 形 象 ， 
不 可 遏 止 的 宣 泄 了 自 我 的 情 感 ，并 给 予 亡 妻 与 自 己 平 等 的 社 会 地 位 。
其 次 ，对 亡 妻 的 颜 容 的 描 写 和 赞 美 。由 于 中 国 人 长 期 受 到 以 儒 家 文 化 为  
主 流 的 伦 理 型 或 道 德 型 文 化 的 影 响 ，这 种 文 化 氛 围 铸 就 的 人 格 价 值 取 向 是  
崇 尚 道 德 的 至 善 至 美 。中 国 古 代 封 建 社 会 虽 然 对 妇 女 不 讲 “ 立 功 ” 、“ 立 言 ” 
( 《左 传 》襄 公 二 十 四 年 ），但 对 “ 立 德 ” 二 字 却 提 得 很 多 ，要 求 也 很 高 。所 以 对  
女 子 的 评 判 也 多 是 从 道 德 、品 性 这 一 角 度 去 加 以 定 性 ，而 较 少 涉 及 到 人 物 外  
貌 形 体 等 外 在 美 的 东 西 。传 统 的 男 尊 女 卑 的 思 想 导 致 夫 妇 间 不 会 也 不 可 能  
当 面 赞 美 妻 子 ，对 外 人 提 及 时 也 只 会 说 “ 拙 荆 ” 、“ 贱 内 ” ，更 谈 不 上 对 妻 子 容  
貌 的 赞 美 。在 过 去 的 悼 亡 诗 的 描 写 中 也 多 数 停 留 在 两 人 之 间 的 情 感 上 ，对妻 
子 并 没 有 刻 意 去 赞 美 ，唐 宋 作 者 注 意 到 这 一 点 ，如 果 说 元 稹 的 《遣 悲 怀 》对妻 
子 的 赞 美 还 比 较 含 蓄 ，那 么 梅 尧 臣 则 更 为 大 胆 直 露 ，他 在 《悼 亡 三 首 》中直接 
了 当 的 道 出 “ 见 尽 世 间 妇 ，无 如 美 且 贤 （世 间 的 妇 人 全 都 看 了 ，都 没 有 一 个 象  
自 己 妻 子 那 样 美 丽 贤 恵 ）” 。再 有 ,赋 予 亡 妻 以 鲜 活 的 生 命 力 。在 诗 人 心 中 ，亡 
妻 已 是 一 位 有 情 感 和 认 知 的 生 命 体 ，是 一 位 有 意 识 的 活 生 生 的 形 象 。前面已 
举 到 的 《椹 间 昼 梦 》写 到 ：“ 谁 谓 死 无 知 ，每 出 辄 来 梦 ，岂 其 忧 在 途 ，似 亦 会 相 送
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(谁 说 人 死 了 以 后 什 么 都 不 知 道 ，毎 次 外 出 你 就 到 我 的 梦 中 来 。难 道 她 担 心  
我 在 离 家 途 中 的 冷 暖 ，象 是 来 告 別 相 送 ）” 。诗 人 赋 予 亡 妻 以 生 命 力 ，在 诗 人  
的 心 灵 深 处 ，妻 子 依 旧 有 生 命 、有 情 思 地 活 着 。
最 後 要 提 的 是 ，在 第 4 章 作 为 梅 尧 臣 悼 亡 诗 的 第 5个 特 征 “ 由悼亡转为自 
悼 的 情 感 深 化 性 ” 。
悼 亡 诗 常 常 包 含 伤 悼 主 体 的 自 悼 成 份 。伤 悼 主 体 经 历 了 亡 妻 死 亡 全 过  
程 后 ，对 自 己 的 死 也 有 更 进 一 歩 的 认 识 并 有 所 准 备 。经 过 了 一 次 爱 人 失 去 后  
的 情 感 埋 葬 过 程 ，伤 悼 主 体 身 心 受 到 剧 烈 的 创 伤 ，诗 中 就 不 免 带 有 人 世 沧 桑  
之 叹 。悼 亡 作 品 中 的 自 悼 成 份 ，又 使 悼 亡 作 品 倍 増 凄 切 感 染 成 份 。元 稹 《遣悲 
怀 三 首 》（其 三 ）：
“ 闲 坐 悲 君 亦 苜 悲 ，百 年 都 是 几 多 时 ！邓 攸 无 子 (13)寻 知 命 ，潘 岳 悼 亡  
犹 费 词 。同 穴 眘 冥 何 所 望 ，他 生 缘 会 更 难 期 。唯 将 终 夜 长 开 眼 ，报 
答 平 生 未 展 眉 。”
全 诗 表 达 了 作 者 由 悲 妻 而 转 为 悲 己 ，悲 不 能 止 ，魂 飞 神 驰 ，沉 浸 于 绝 望 的  
苦 思 冥 想 之 中 。还 有 ，韦 应 物 《月 夜 》：
“ 皓 月 流 春 城 ，华 露 积 芳 草 。坐 念 绮 窗 空 ，翻 伤 清 景 好 。清 景 终 若 斯 ， 
伤 多 人 自 老 。”
在 这 首 诗 里 ，表 达 诗 人 面 对 美 丽 的 春 色 伤 往 昔 ，叹 人 生 ，景 虽 好 、愁难  
消 、人 易 老 ，令 诗 人 伤 悲 的 情 感 。
梅 尧 臣 也 継 承 了 这 一 表 现 手 法 ，但 他 的 “ 自悼” 不 同 于 元 積 、韦 应 物 。如 
果 说 元 積 、韦 应 物 的 “ 自悼” 还 只 是 局 限 于 夫 妻 二 人 的 小 我 世 界 ，那 么 梅 尧 臣  
“ 自悼” 的 视 野 则 扩 展 到 官 僚 大 社 会 里 去 。如 前 文 所 举 的 《秋 日 舟 中 有 感 》中 
“ 斗 厌 驱 驱 役 ，终 期 老 薜 萝 （突 然 间 厌 恶 忙 忙 碌 碌 的 地 方 官 僚 生 活 ，终 生 将 老  
死 于 山 中 ）” ，《睡 意 》中 “ 且 梦 庄 周 化 蝴 蝶 ，焉 顾 仲 尼 讥 朽 木 。人 事 几 不 如 梦  
中，休 用 区 区 走 荣 禄 （姑 且 梦 见 庄 周 化 为 蝴 蝶 ，哪 管 仲 尼 讥 笑 我 是 朽 木 不 可 雕  
呢 。人 世 几 乎 不 如 梦 中 ，不 要 用 费 力 去 追 求 功 名 利 緑 ）” 等 可 以 看 出 ，人生中 
的 不 幸 遭 遇 ，使 梅 尧 臣 的 感 情 由 积 极 人 世 变 为 悲 愤 激 越 ，进 而 到 凄 婉 感 伤 ，欲 
归 隐 遁 世 。《睡 意 》中 的 “ 今 逾 四 十 无 所 闻 ，又 况 丧 妻 仍 独 宿 （现 在 已 步 人 四 十  
却 仍 默 默 无 闻 、毫 无 建 树 ，又 何 况 妻 子 死 去 自 己 仍 然 独 居 ）” ，正 是 梅 尧 臣 命  
运 多 舛 的 真 实 写 照 。他 积 极 进 取 ，力 图 实 现 人 生 理 想 ，却 处 处 碰 壁 。仕 途 的 失  
意 使 他 深 感 苦 闷 ， 但 善 解 人 意 的 妻 子 能 倾 听 他 的 心 声 ，分 担 他 在 官 场 中 所
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遭 受 的 苦 痛 。然 而 ，贤 惠 的 妻 子 却 早 早 地 撒 手 人 寰 ，爱的搁浅使诗人感受到 
人 生 的 搁 浅 ，坎坷的人生道路因此也将更加曲折。这使仍为下级官僚的梅尧  
臣不敢面对污浊的官场、茫然的前途，进 而 想 “ 姑且梦 见 庄 周 化 为 蝴 蝶 ，哪管 
仲尼讥笑我是朽木不可雕呢。人世几乎不如梦中，不要用费力去追求功名利 
禄 ” （前文所举《睡意》），他 的 心 情 是苦楚而复杂的，因此，其 悼 亡 诗 也 就 有 了 
更 丰 富 的 内 涵 。在 这 里 梅 尧 臣 不 仅 仅表现了一种在孤寂凄凉的环境中度残 
年 的 自 伤 自 悼 之 感 ，更 难 能 可 贵 的 是 ，诗人将妻子作为自己人生旅途中対等 
的同行者来描写的，这可谓是前无古人的。
结语
悼亡文学是中国古代文学创作的两大重要母题一一死亡与爱情的结合， 
其至深至诚 的 情 感 ，使其具有凝重的艺术魅力。梅尧臣的悼亡诗不仅以情感 
之纤细沁 人 心 脾 ，使 人 在 无 限 的 悲 意 之 中 彻 骨 锥 心 ；而且其炉火纯青的艺术  
技 巧 ，无论是对以后的悼亡诗还是悼亡词都具有极其深刻的影响。他首次大 
胆 地 赞 美 亡 妻 ，并 赋 予 亡 妻 以 平 等 的 社 会 地 位 。在 这 一 点 上 ，梅尧臣可称得 
上 是 宋 代 以 后 悼 亡 诗 的 先 驱 。比如，前 文 提 到 的 苏 轼 《江 城 子 》的 梦 境 写 法 ， 
似乎是直接受到梅尧臣悼亡诗的影响。
本小论只论述到梅尧臣，今后想阐明与梅尧臣同时代的欧阳修、苏轼等 
人 ，或 是 他 与 后 代 诗 人 们 的 相 互 关 连 。另 外 ，梅 尧 臣 还 有对在世妻子表达情 
感 、牵 涉 到 妻 子 的 诗 （谢 氏 、刁氏都是描 写 対 象 ）。今 后 的 课 题 是 ，想結合所 
有这些作品考察梅尧臣的女性观。
〈注〉
(1) 例如，唐风《葛生》，被认为是描写妻子思念出征而亡的丈夫的诗。
(2) 主要的论著有如下：
松本幸男《潘岳的悼亡诗》（《学林》第3号）
斋藤希史《潘岳悼亡诗论》（《中国文学报》第39册）
深泽一幸《韦应物的悼亡待》（《飙风》第5号）
山本和义《有关元稹的艳诗及悼亡诗》（《中国文学报》第9册）
加固理一郎《有关李商隐的悼亡诗「房中曲」》（《横滨市立大学紀要•人文科学 
系列》第8 号）
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人谷仙介《有关悼亡诗 -从潘岳开始到元稹为止》（《人矢教授小川教授退休记 
念中国文学语学论集》）
中原健二《诗人和妻子一中唐士大夫意识的一个断面》（《中国文学报》第47 
册）
(3) 在《后村先生大全集》（四部丛刊本）巻 1 7 4 (诗话前集）里、有“ 本朝诗、惟宛陵 
(二梅尧臣）为开山祖师” 的话。
(4) 下面、按制作年将诗歌题目列挙如下。梅尧臣作品的制作年根据朱东润的《梅 
尧臣集编年校注》（上海古籍出版社、1980年）来编排的。
庆历4 年 （1044) 4 3 岁
1、 悼亡三首
2 、 泪
3 、 秋日舟中有感
4 、 书哀
5、 书谢师厚至
6 、 新冬伤逝呈李殿丞
7 、 晚归闻李殿丞访别言己屡来不遇
8 、 谢师厚归南阳效阮步兵
9 、 师厚明日归南阳夜坐有怀 
庆历5年 （1045) 4 4 岁
10、 正 月 十 五 夜 出 回
11、 史尉还乌程
12、 来梦
13、 悼子
14、 怀悲
15、 师厚与胥氏妇来奠其姑
16、 开封古城阻浅闻永叔丧女
17、 寄谢开封宰薛赞善
18、 七夕有感
19、 秋夜感怀
20、 梦感
21、 秋雁
2 2 、 初冬夜坐忆桐城山行
2 3 、 余之亲家有女子能点酥为诗并花果麟凤等物一 皆妙绝其家持以为岁曰 
辛盘之助余丧偶儿女服未除不作岁因转赠通判通判有诗见答故走笔酬
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庆历6年 （1046) 4 5 岁
2 4 、 元日
2 5 、 不知梦
2 6 、 梦觉
27、 椹涧昼梦
2 8 、 灵树铺夕梦
29、 睡意
3 0 、 三月十四日汝州梦
3 1 、 忆吴松江晚泊
32、 忆将渡扬子江
3 3 、 丙戌五月二十二日昼寝梦亡妻谢氏同在江上早行忽逢岸次大山遂往游 
陟予赋百余言述所睹物状及寤尚记句有共登云母山不得同宫处仿像梦 
中意续以成篇
34、 梦睹
35、 悲书
3 6 、 麦门冬内子吴中手植甚繁郁罢官移之而归不幸内子道且亡而兹草亦屡 
枯今所存三之一耳遂感而赋云
3 7、梨花忆
3 8 、 刁经臣将归南徐许予寻隐居之所及亡室坟地因走笔奉呈
3 9 、 新婚
庆历8年 （1048) 4 7 岁
4 0 、 戊子正月二十六日夜梦
4 1 、 五月二十四日过高邮三沟
4 2 、 寄麦门冬于符公院
4 3 、 八月二十二日回过三沟
( 5 ) 以上所叙述的内容，列表归纳以下如下。
咸平5年 （1002) 
天圣5年 （1027) 
天圣8年 （1030) 
天圣9年 （1031) 
天圣10年 （1032) 
明道2年 （1033) 
景佑2年 （1035)
1岁 在 宣 城 （安徽省）出生 
26岁 和 谢 氏 （2 0 岁）結婚。
2 9 岁 桐 城 县 （安徽省）主薄。
30岁 河 南 县 （洛阳）主簿、认识了欧阳修。 
31岁 河 阳 县 （河南省）主薄。
32岁 德 兴 县 令 （江西省）。
34岁 知 建 德 县 （安徽省）。
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宝元2 年 （1039) 38岁 知襄城县（河南省）。
康定2 年 （1041) 4 0 岁 湖州府（浙江省）税务官。
庆历4 年 （1044) 4 3 岁 結束税务官职、由湖州回京都汴京（河南省开封市) 
途中、7 月7 日、妻子谢氏在高邮（江苏省）去世。
庆历5年 （1045) 4 4 岁 忠武军节度使（河南省许州）属官。
庆历6 年 （1046) 4 5 岁 和刁氏再婚。
庆历7 年 （1047) 4 6 岁 结束许州任、回汴京。
庆历8 年 （1048) 4 7 岁 镇安军节度使（河南省陈州）属官。
皇佑1年 （1049) 4 8 岁 父梅让去世、回故乡宣城服丧。
皇佑3 年 （1051) 50岁 服完丧。
皇佑5 年 （1053) 52岁 母亲去世，回故乡宣城服丧。
至和3 年 （1056) 55岁 首次成为中央官僚（国立大学教授）。
嘉佑5年 （1060) 59岁 4 月、染疫病去世。
(6) 例如《寄宋次道中道》中有“ 中作渊明诗、平淡可拟伦” 、《依韵和晏相公》中的有 
“ 因吟适情性,秋欲到平淡” 、《读邵不疑学士诗巻、杜挺之忽来、因出示之、且伏 
高致、辄书一时之语、以奉呈》中有的“ 作诗无古今、唯造平淡难” 。
(7) 在吉川幸次郎《宋诗概说》（中国诗人选集二集第一巻、岩波书店）的序章「宋诗 
的性质」的第四节「与生活的紧密关朕」里，这样写道：
以往诗人不关注的日常生活细节、或者当然不可能去关注的，日常生活中 
普遍存在的事情、因身边常有的，不把它们作为诗歌的素材的东西，宋人们 
却广泛的将它们写入诗中。因此，宋诗跟以往的诗相比，与生活的关联更为 
密切。
(8) 竹里是京口（润州）的地名、那里似有谢氏的假坟墓。《元和郡县志》巻2 6 :润州 
句容县有竹里山，在县北六十里。
(9) 《论 语 •公 冶 长 》里有“ 宰予昼寝、子曰、朽木不可雕也、粪土之墙、不可圬也” 
句。
(10) “ 三从” 指的是“ 未嫁从父、即嫁从夫、夫死随子” （《仪礼•丧服》）、“ 四德” 指的 
是“ 妇德、妇言、妇容、妇功” （《周礼•天官•九嫔》）。
(11) 以下、引用的唐诗都出自《全唐诗》。
(12) 三首诗的原文引用如下：
梦 井 元 穂
梦上高高原、原上有深井。登高意枯渴、愿见深泉冷。裴回绕井顾、自照泉中 
影。沉浮落井瓶、井上无悬绠。念此瓶欲沉、荒忙为求请。遍入原上村、村空 
犬仍猛。还来绕井哭、哭声通复哽。哽噎梦忽惊、觉来房舍静。灯焰碧胧胧、
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泪光疑冏冏。钟声夜方半、坐卧心难整。忽忆咸阳原、荒田万余顷。土厚圹亦 
深、埋魂在深埂。埂深安可越、魂通有时逞。今宵泉下人、化作瓶相憬。感此 
涕汍澜、执澜涕沾领。所伤觉梦间、便觉死生境。岂无同穴期、生期谅绵永。 
又恐前后魂、安能两知省。寻环意无极、坐见天将吶。吟此梦井诗、春朝好光
'景 。
七 月 二 十 九 日 崇 让 宅 燕 作 李 商 隐
露如微霰下前池、月过回塘万竹悲。浮世本来多聚散、红蕖何事亦离披。悠 
扬归梦惟灯见、濩落生涯独酒知。岂到白头长只尔、嵩阳松雪有心期。
梦 睹 梅 尧 臣
闭目光不扬、梦睹良亦审。既非由目光、所见定何禀。白日杳无朕、冥遇尝在 
寝。此恨不可穷、悲泪空流枕。
(1 3 )《晋书 •邓攸传》有如下内容：
邓攸、字伯道、平阳襄陵人也。……永嘉末、没于石勒。……石勒过泗水、攸 
乃斫坏车、以牛马负妻子而逃。又遇贼掠其牛马、步走、担其儿及其弟子绥。 
度不能两全、乃谓其妻曰、吾弟早亡、唯有一息、理不可绝、止应自弃我儿 
耳。幸而得存、我后当有子。妻泣而从之、乃弃之。……攸弃子之后、妻不复 
孕。… 卒以无嗣。时人义而哀之、为之语曰、天道无知、使邓伯道无儿。
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